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武田信照教授 略歴
1938年7月
1957年3月
1961年3月
1965年3月
1969年3月
1969年4月
1973年4月
1985年4月
1986年3月
1986年4月
1987年4月
1988年4月
1989年4月
1989年4月
1999年11月
1999年11月
2005年7月
長崎県佐世保市に生れる
長崎県立佐世保南高校卒業
大阪市立大学経済学部(一 部)卒 業
大阪市立大学大学院経済学研究科理論経済学 ・経済史専攻修士課程終了
(経済学修 士)
大阪市立大学大学院経済学研究科理論経済学 ・経済史専攻博士課程単位
修得満 期退学
愛知大学法経学部講師(経 済学史担当)[1973年3月まで]
愛知大学法経学部助教授(経 済学史担当)[1985年3月まで]
愛知大学法経学部教授(経 済学史,貨 幣論担当)[1989年3月まで]
経済学博士の学位授与(大 阪市立大学)
愛知大学大学院経済学研究科委員長[1987年3月まで]
愛知大学法経学部経済学科長[1989年3月まで]
学校法人愛知大学評議員[1989年3月まで]
愛知大学経済学部教授(経 済学史,貨 幣論担当)[2009年3月まで]
愛知大学経済学部長,学 校法人愛知大学理事 ・評議員[1993年3月まで]
愛知大学学長,愛 知大学短期大学部学長[2007年11月まで]
学校法人愛知大学理事長 ・評議員[2007年11月まで]
南開大学(天 津市)名 誉教授
武田信照教授 主要業績
〈著書〉
経済学史(共著)
価値形態と貨幣～ス ミス・マルクス・
ヒルファディングー(単 著)
資本論体系2一商品 ・貨幣(共 著)
マルクス ・カテゴリー事典(共 著)
株式会社像の転回(単 著)
法制と文化(共著)
シュムペーターと東 アジア経済のダ
イナ ミズム(共著)
経済学の古典と現代(単 著)
〈学術論文 ・研究ノー ト・史料紹介〉
「ライン新聞」とマルクス(単著)
低開発国における資本蓄積 とインフ
レーション(単著)
経済学の対象と経済法則(ヒ)(単著)
経済学の対象と経済法則(F)(単著)
J・オマリーの 「ヘーゲル国法論批判」
研究について(単 著)
価値形態論 と交換過程論一久留間理
論の批判一(L-)(単著)
価値形態論 と交換過程論一久留間理
論の批判一(中)(単 著)
価値形態論 と交換過程論一久留間理
論の批判一(ド)(単 著)
商品の呪物性(単 著)
アダム ・ス ミスの貨幣形成論(単 著)
杉山書店
梓出版社
有斐閣
青木書店
梓出版社
愛知大学文学会
創上社
梓出版社
『大阪市大論集』第6号
『経済学雑誌』(大阪市L.1.[_大学)
第59巻第6号
『法経論集 ・経済編』(愛知大学)
第68号
『法経論集 ・経済編』(愛知大学)
第70号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第72号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第75号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第76号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第77号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第84号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第87号
1973年4月
1983{1巨11」一)
19853ナ1
1998=3∫」
1998年10月
1999年3月
2002年10月
2006年10月
1967年6月
1967年11月
1972年3月
1973年1月
1973年9月
197411三9泥」
1974年11月
1975年3月
1977年7月
1978奪三7戸」
価値形態論の経済学 と論理学一尼寺
義弘 『価値形態論』を読む一(単 著)
初期マルクス貨幣認識(単 著)
ヒルファディングの貨幣論一貨幣必
然性論と紙幣論一(単 著)
マルクスの価値形態論(1)(単著)
マルクスの価値形態論(2)(単著)
マルクスの価値形態論(3)(単著)
価値形態論における二つの基本問題一
久留間鮫造氏の批判におこたえして一
(単著)
価値形態論 と交換過程論 ・貨幣の必
然性に関する論争(単 著)
貨幣の価値尺度機能と流通手段機能
価値形態論の主題一赤堀邦雄氏の批
判におこたえして一(ヒ)(単 著)
価値形態論の主題一赤堀邦雄氏の批
判におこたえして一(ド)(単 著)
「日本的株式会社」の理論一奥村 ・西
山両氏の所説 と論争一(単 著)
価値形態 ・呪物性 ・交換過程一松石
勝彦氏の批判におこたえして一(一ヒ)
(単著)
価値形態 ・呪物性 ・交換過程一松石
勝彦氏の批判におこたえして一(F)
(単著)
アダム ・ス ミスの株式会社論(単 著)
J.S.ミル の 株 式 会 社 論(t:)一 株 式
会 社 観 の 転換 一(単 著)
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第90号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第92号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第94・95合併号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第96号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第97号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第98号
『金融経済』(金融経済研究所)
第196号
『資本論体系2商 品 ・貨幣』
(有斐閣)
『資本論体系2商 品 ・貨幣』
(有斐閣)
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第106号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第107号
『法経論集 ・経済経営編』(愛知
大学)第113号
『経済論集』(愛知大学)第134
号
『経済論集』(愛知大学)第135
号
『経済論集』(愛知大学)第137
号
『経済論集』(愛知大学)第138
号
1979壬年7ナヨ
1980年2月
1981年3月
1981をド8∫ヨ
1981年11月
1982年1月
1982年10月
1984年3月
1984年3月
1984年11月
1985年2月
1987年2月
1994年2月
1994年7月
1995年2月
1995年8月
J.S.ミル の株 式 会 社 論(下)一 ア ソ
シエ ー シ ョン と株 式 会 社 一(単 著)
ミル ・ア ソ シ エ ー シ ョ ン論 の 示 唆 す
る もの(単 著)
J.S.ミル と マ ル ク ス ー 株 式 会 社 論 と
協 同組 合 論 一(単 著)
J.S.ミル のパ ー トナ ー シ ップ法 改 正
論(単 著)
J.S,ミル と マ ル ク ス ー 株 式 会 社 論 と
協 同組 合 論一(単 著)
経 済 的 「離 陸 」 の 前 提 条 件 と東 ア ジ
アの 経 験 一覚 え 書 き一(単 著)
〈評論 ・その他〉
大学教育改革の一焦点(単 著)
市場原理 と経済倫理(単 著)
株式経営と有限責任論争(単 著)
大学教育改革への一視点一認識の歩
みとの相関一(単 著)
経営情報の開示(単 著)
大学における起業家教育一背景 ・実
情 ・課題一(単 著)
大学一評価の時代一(単 著)
魅力あるキャンパ スを目指 して(イ
ンタビュー)
21世紀に挑戦する愛知大学(対 談)
すばらしい大学 ・同窓会 ・後援会一
三位一体の構想一(座 談会)
中国人材をこう育てる(対 談)
法人化と大阪市大(単 著)
『経済論集』(愛知大学)第141
号
季報 『唯物論研究』(『唯物論研
究』刊行会)第17巻第61号
『経済論集』(愛知大学)第149
号
『法制と文化』(愛知大学文学会)
1996年7月
1997年7月
1999年3月
1999年3月
『カ オ ス とロ ゴス 』(ロ ゴ ス社)1999年6月
『シ ュ ンペ ー タ ー と東 ア ジ ア経
済 の ダ イ ナ ミズ ム』(創 土 社)
「東日評論」(東海 日日新聞)
「東日評論」(東海 日日新聞)
「東 日評論」(東海 日日新聞)
『大学と学生』(文部科学省高等
教育局)第451号
『大学時報』(日本私立大学連盟)
第285号
『起業家教育の国際比較』(愛知
大学中部地方産業研究所)
『MIKAWA-NAVI』(東三河
懇話会)第20巻
『PHP』(PHP研究所)第670
号
中部経済新聞
『愛知大学同窓会会報』 第101
号
『エコノミスト』(毎日新聞社)
臨時増刊号
『有恒会報』(大阪市大同窓会)
第176号
2002年10月
2000年5月
2000年7月
2000年8月
2002年5月
2002年7月
2003年3月
2003年10月
2004年3月
2004年5月
2005年10月
2005年11月
2006年3月
転換期の大学一教育改革 ・高等教育
政策 ・愛知大学一(単 著)
創立60周年にあたって一創立時の諸
事情と現在一(単 著)
大学一連携の時代 ・連携の諸相一
(単著)
愛知大学
『MIKAWA-NAVI』(東三河
懇話会)第33号
『大学時報』(日本私立大学連盟)
第313号
2006年8月
2007年1月
2007年3月
〈学会及び社会における活動等〉
経済学史学会会員(1969年～現在)
経済理論学会会員(1970年～現在)
大学基準協会評議員(1999年～2007年)
日本私立大学連盟理事(2000年～2007年)
東三河地域研究センター理事(2000年～2008年)
霞山会理事(2001年～2008年)
私立大学退職金財団評議員(2002年～2008年)
東海学生空手道連盟会長(2003年～2008年)
愛知県公立大学法人評価委員長(2006年～2008年)
